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TARA MURPHY  SPARTAN DAILY 
Alpha Tau 
Omega  fraternity members and friends play 
Around the World pingpong Wednesday 
night at the ATO 
house.  To stay in the game, players were 
supposed
 to hit the ball over the net and pass the 
paddle to the next player. 
Alpha Tau
 Omega holds 
96 -hour pingpong-a-thon 
BY RICHARD ESPINOZA 
Spartan
 Daily Stall 
Writer  




 Tau Omega fraternity brothers and members of 
six SJSU sororities are 
wrapping
 up 96 hours of non-stop 
play tonight. ATO's Pingpong-A-Thon, to 
benefit
 the San 
Jose Medical Center 
Foundation,  began Monday night
 and 
ends at 6 p.m. this evening. 
Other fraternities 
joined  the group Thursday 
night  to 
compete in an all -Greek pingpong tournament. 
ATO
 raised about $3,000 for the Medical Center 
Founda-
tion through this year's 
Pingpong-A-Thon,
 said Don 
Nunes, chapter adviser. 
See PINGPONG,





BY KERRY PETERS 
Spartan Daily Stall Writer 
SJSU psychology Professor 
Robert Fox has fond memories of 
a man he affectionately calls "Tel:' 
"Tel was a gentleman's gentle-
man:' Fox said. A 
dock
 that Tel 
made for him hangs in his 
break-
fast nook. Fox said he will remem-
ber Tel every morning when he 
looks at the clock. 








died Oct. 13 of a heart attack. He 
was 
89. 
Telford, or Tel to his friends, 
earned his Ph.D. at Vanderbilt 




 1929 at the 
University  of 
North Dakota. He also taught at 
the 
University  of Utah  before 
coming to San 
Jose
 State in 1948. 
"Tel
 












 said he recently talked 
Charles W. Telford 
TARA
 MURPHY  SPARTAN DAILY 
Delta 
Gamma  sorority members
 Laurie Ross, left, and 
Jill 
Rubenstein  congratulate 
each  other on scoring 
another  





 student of Telford who 
thought his class was 
one of the 
best she had ever 
taken.  
In 
1951,  Telford became head 
of the psychology
 department and 
chairman of the division of psy-
chology, philosophy and statistics. 
Four 
years  later, Telford 
decid-
See TELFORD,
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said  she 
borrowed  
the 





notice  the 
seal. 
October
 23, 1992 
FRIDAY
 
The Spartan football team 
gets graded

























Daily  Staff 
Writer 
and one of the 






 and by doing so,



















 J. Handel 
Evans. Use 
of the space was
 authorized, 
but not the 
seal,  she said. 
"Using 
the  seal as an 
endorsement  
of any candidate




she  said. 
See SEAL 
MISUSE,  Page 
5 
Passenger  rail, 
clean  air 
ballot 
initiative  
causes  stir 
Proposition 
156 money 




Stall  Writer 
Proposition 156, 
the  Passenger Rail 
and Clean Air Bond Act
 of 1992, is a 




 to raise one billion dol-
lars for rail 
improvements  in Califor-
nia. 




 because of the number of 
projects it intends to cover.
 
The money will be used for 
acquisi-
tion of rights -of
-way, capital expendi-
tures, and 
acquisitions  of rolling stock 
for intercity rail, commuter




 will cover 14 differ-
ent rail lines including 
the  local lines of 
Santa 
Clara  Light Rail and CalTrain.
 In 
will also affect
 Bay Area Rapid 
Transit
 
to the north. 
Because
 of the extensive 
area the bond act
 covers, opponents 
say 
that $1 billion will 
not have a signif-
icant 
impact;
 the money 
will  be 
thinly  
spread. 
According to Martin 
Wachs,  profes-
sor  of transportation planning
 at 
UCLA,  the money will 
build  only 
about  four miles of urban 
subway  or 25 
miles  of light rail. Wachs said programs 
other
 than bus service, carpool lanes 
and ridesharing
 programs should be 
emphasized instead. 
"Rail has a very 
marginal impact on 
traffic 
congestion,  and there is light use 
of rail 
systems,"  Wachs said. 
Jim 
Gallagher,
 deputy executive 
director  of the Joint Powers Board,
 
didn't know 
what  other systems will 
get, but he said the system 
that  he over-
sees, CalTrain, will get enough money 
for seven grade separations. CalTrain 
Election
 1992 
connects the southern Peninsula to San 
Francisco
 over standard railway lines. 
The grade separations are essentially 
overpasses that 
allow  trains to connect 





"These grade separations will be a 
shot in the arm for the system:' Gal-
lagher  said. 
Wachs contends that the bond act 
will place an undue 
burden on the tax-
payers because the money to pay off 
the bonds will come from the state's 
General Fund. 
The 
process  that the state goes 
through is to issue general obligation 
bonds; the state is required to pay the 
principal and 
interest costs. General 
Fund revenues 
would  be required to 
pay for the bonds ovey a period of 20 
years. 
The 
revenue that goes into the Gen-
eral Fund primarily
 comes from per-
sonal and corporate
 state income taxes 
and the state sales and use tax. 
The cost to pay off the bonds
 over 
20 years would be about $1.7 billion, 
according  to the legislative analyst's 
report
 in the California Ballot Pam-
phlet. The average 
payment per year on 
principal and interest would
 be about 
$87 
million. 
Because of the extended capital 
improvements 
provided for by the 
bond act, 
the operation costs of the rail 
lines  may increase. Fare revenues 
only
 
cover a portion of the 
total operating 
costs in most instances. The additional 
costs are 
unknown, the analyst said, 
but could be in the 





















 Police arrested San Jose resident
 Rene Moniegrob 
Thursday morning
 at 72 S. Sixth St., across the 
street
 from SJSU, on 
suspicion of shooting a BB gun at pigeons. 
Moniegrob 
was cited for brandishing a weapon
 within city lim-
its, and




 and his cousin, 
Hector  Spencer, who is a 
tenant, 
were on the roof 
of
 the house allegedly 
examining
 a new BB gun 
which 
belonged
 to Spencer's 13 -year
-old son. 
SJSU students,
 who reportedly 
passed
 the scene on their 
way  to 
school 
and  saw the two men
 with what appeared




 Police Department. 
The  UPD then called
 the San Jose 
Police  Department. 
According
 to Spencer's 
landlord,  Spencer 
told  her that he and
 
his cousin were
 shooting at 
pigeons,  not knowing




resident  of the 
four-plex  for two 
years,  
said he and 
the  other tenants 




 was just one 




 landlord later 
confirmed  that she 
had given Spencer
 an 
eviction  notice because 
she was concerned for 
her other tenants. 
DAVID M 
MAR.-,11AlL
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 the major 
television  
networks  







election  projected  results 
as,
 soon as the 
eastern




 is that the 





decided  that all U.S. 
citi-
zens  should cast 
their  votes between
 7 
a.m. 




 when New 
York  citizens 
have finished
 Lasting their 
votes,  Cali-
fornians  have 
three  more hours
 to go. 
In Hawaii, it is only 2 p.m. 
Television 
projections,  especially 
if 
one 
candidate  received enough 
votes  
from the eastern 






In the voting 
booth,  we do not vote 
only for the 
president.  Most of our 
ballot -hole -punches 
are for local 
politicians and 
measures.  
If we decide not 
to vote because the 
president has
 already been chosen,
 we  
have no say 
on
 decisions literally 
clos-
er to home. 
This was 
taken  to the extreme in 
the 
1980 elections. President Jimmy 
Carter 
conceded defeat based 
only on 
the
 polls from the eastern
 states. 
Many close races in California
 were 
determined
 by Democrat voters who 
did not 




Republican  candidates in 
those districts to win. 
One solution would have the whole 
country vote at the same time. Not 
only  is this solution to late to consider 
for this year, it 
also  goes against the 
time zones in our country, 
and  is 
unfeasible 
The other possibility is not 
to 
report on presidential turnouts until 
the ballot boxes close in Hawaii. 
The networks claim this 
breaches
 
our freedom of speech and should not 
be tolerated. This would be true only 
if the federal government would 
impose such a rule. We propose self 
limitation.
 
Such a proposal would not only 
provide a clearer picture of the 
elec-
torate, but will also result in a higher 
turnout than the 
abysmal  percentages 
reported in the past.
 
Forum 











Contributions to the page 
are  
encouraged  from  students, 
staff, 
faculty 
and  others who are 
interested in 
the university at 
large. 
Any letter or 
column
 for the 
forum  page must 
be
 turned in to 
Letters  to the Editor' box in the
 
Spartan Daily newsroom, Dwight
 
Bentel Hall 209. We
 are open 
most days from 9 a.m.
 to 5 p.m. 
They may
 also be mailed to 
the 
Forum Editor, The 
Spartan Daily, 
Department  of Journalism and
 
Mass 
Communications,  San Jose 
State University, One 
Washington  
Square, 
San  Jose, CA, 95192. 
Or 
they can be 
FAXed  to (408) 924-
3282. 
Articles and
 letters MUST 
contain the 
author's  name, 
phone number, address 
and 
major (if a student). 
Contributions  must be typed 
or submitted 
on a 3.5 -inch 
computer disk using 
Microsoft 
Word on the Macintosh or Word
 
for 
Windows.  We can't deal 
with 
other 
types  of word processors. 
Always bring 
a print-out of your 
letter.  
Submissions 
become  property 
of the Spartan Daily and will be 
edited for 








 300 to 500 
word essays on current campus, 
political or personal issues. 
Submissions should be well 
researched. 
 Letters to the
 Editor: Up to 200 
words 
responding to a certain 
issue or point of view. If they are 
longer, they may be edited for 
length.
 
Other articles appearing on this 
page
 are: 
 Reporter's or Editor's forum: 
Opinion pieces
 written by 
Spartan Daily staff writers or 
editors which do 
not necessarily 
reflect the majority views of the 
Spartan Daily, the 
Department of 
Journalism and Mass 
Communication or SJSU. 
Reporters
 are prohibited from 
writing 
opinions
 on issues they 




 editorials: These are 
unsigned
 opinion pieces that 
express  the majority opinion of 
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 column is due in 
a cot . !e of hours, 
and I just got an idea 
for a topic. The 
looming 
leadline  and my 
three r ner
 stories due by 
Friday aren't
 anything for me 
to get 
worked
 up about 







dled expertly, can really spice 
up
 a dreary day. Most everyone 
calls  it a had habit that builds 
stress and leads
 to shoddy 






Don't listen to these
 punctu-
ality 
puritans. Don't let them
 




The  criticism is 
usually 
brought on 
by loafers  who sim-




the only hope of fin-
ishing it lies in 
getting  hold of 
l'rofessor  Peabody's 
Wayback  
Machine. While a load of work 
IS awaiting 
their  attention, 
these guys are






 how Peabody  
a dog
 for Chrissakes  landed 
a professorship. 
This is not 
procrastination.  





doesn't  fear the 
mental rush that comes from 
having to read the last 200 
pages of War and Peace 
by 
morning can raise this "bad 
habit" to an art form. I'm par-
ticularly proud of my own 
advancements in the field, 
although
 I've never before got-
ten around to documenting 
them. 
My highest
 artistic peak so 
far came when I sat 
down to 
think about writing a speech
 at 
II p.m.
 on the eve of its pre-
sentation.
 If the speech went 
well, my four fellow
 group 
members and I 
wouldn't have 
to take the course final exam. If 
it bombed, 
the  work wouldn't 
figure into our 




 fired me up 








 was to take 
a  com-
fortable seat and look 
at the 
work ahead
 of me, in this 
case 
a pile of notes 
left over from 
the same assignment's
 written 






 one must clear 
the mind of everything
 other 
than




really  beautiful, in a Zen -like 
way.  
At this point, the 
procrasti-
nation -gifted
 mind will auto-
matically set a panic alarm for 
the last possible moment at 
which the job can be started, 
then focus all its energy on 
perfecting the smallest minutia 
of the task. 
My brain went straight to 
work and, realizing that my 
speech would come across 
much better if I wore a necktie, 
I called a friend who knew how 
tie a really nice full -Windsor 
knot. Sure, I could 
have gotten 
by with my standard 
half -
Windsor,  but then 
that 
wouldn't
 be perfect, would it? 
Of course,
 after my friend 
and I discussed
 my situation, 
got




 a Flat Earth 
Society  
map looks like, I had to 
talk to 
his 
wife for a half hour. One 
mustn't 
be
 rude for art's sake.
 
By now it's 
midnight, with 
plenty of  time 












visited  Kinko's 




unnecessary.  but 
nice
-looking; and 





 speech with fellow 
dorm 
residents  whose 






 to kill 
time.  
Around
 four a.m., 
my panic 
alarm went 
off, so I sat 
down  to 
actually  












scored  us an 
A in the 
class.  
I attribute much 

















 though. I'm 
deter-
mined
 to push 
the  limits ot 
procrastination.  
If I ever get
 








 a paper as 
I walk into 
class.  












 is in 
response to a 
viewpoint  written 
by Christopher 
Baum on 
October  19, 1992, 
"There is no room in this 
world for  prejudice." 
I despise your condescend-




 that you 
might not be aware 
of the 
words you use and I appreciate
 
your idealistic attempts at 
equality. 
Unfortunately,  sweep-
ing racism and 
prejudice 
under a rug and "letting 
bygones be bygones" is not sat-
isfactory. 
You  don't seem to be 
aware that racism is institu-
tionalized in 
this country and 
attitudes like yours only 
inhibits 
progress  toward equal-
ity. Contrary to your beliefs, 
the war is not over
 and asking 
minorities to put down their 
arms
 is not going to bring us 
any closer to Utopia and an 
egalitarian society. 
Your experience, living with 
minorities
 for a year, is a shal-
low example of 
an experience 
of racism. 
How many times have you 
or a member of your family 
been hung, beaten or refused 
the right to 
vote?  Was your 
brother ever 
sold
 to another 
owner in order to 
pay  a gam-
bling debt? How 
many times 
have you been stopped, walk-
ing down the street at 
night  
and






 think you've come 
close to experiencing actual 
racism.
 
You are wrong, Christopher. 
Racism is not a "two-way 
street!' It is  a "one-way
 street:' 
It is a 
"white"  one-way street. 
Whites, as a "race", 
have  never 
been persecuted, oppressed or 
denied any human 
rights.  But 
for far too long
 has the white 






Whites,  as a group, 




 only inflict -
The Art
 exhibited at the Art Building in 
Gallery  Four is called "Research."
 ("Artist 
examines


















 Any time 
in his-
tory, if a 
black man went
 to a 
white family's
 door with 
a 
white 



















 you and 
your family
 had a "difficult
 and 
rotten"
 time but 
it
















































you  now 
understand
 






























only way you 
would  
understand







































































mean  a 
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 $2 all you can 
eat, 5 
p.m., 282 S. 
10th
 St., call 947-
























speaker,  President Childs, 
12:30  
p.m.,
 LDS Institute, 66 S. 






CHAPTER: Canned food drive, 9 
a.m. - 2 p.m., Music











7:30  - 9 
p.m.; 
teaching, 
9 - 10:30 
p.m., 
requests, 














MUSIC EDUCATORS NAT'L 
CONFERENCE: M.E.N.C. work-
shop, 9 a.m. - 3 p.m.,




SJSU  ASIAN AMERICAN THE-
ATRE: Production, "F.O.B.", 8 p.m., 
University Theatre, call 924-4555. 
SJSU CHEERLEADERS: Tryouts  
for 1992-93 basketball cheerleaders, 
10 a.m., SPX 44, call 924-5950. 
SJSU 
CYCLING  TEAM: Morning 
training ride, 9 a.m.,
 Event Center, 
call 924-8330. 
THEATRE ARTS/DANCE DEPT: 
Danceworks, 8 p.m., Dance Studio 





 2 p.m., 
University 
Theatre,




mass,  6 p.m., Campus Chris-
tian Center Chapel, 
10th and San 
Carlos; 8 p.m., St. 
Joseph's  Cathe-
dral, San Fernando and Market, call 
298-0204. 
SJSU CYCLING TEAM: Morning 





SJSU WING CHUN ASSOCIA-
TION:







 Danceworks, 8 
p.m 
, Dance Studio Theatre
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coverage  helped 





LOS ANGELES (AP) - Live 
television 
coverage helped to 
worsen looting and violence
 dur-




"We are confident this was an 
unintended message, but the fail-




















































































Webster,  a 
former  




































































not  saying to 
our  
audience,  






here.'  The 
people
 who 
wanted  to 
participate  
in the 
































































































































put  the 
system  at 
3.9  
percent


























 to cope 





























ment caused by two
 years of bud-







"This budget will allow
 us to 
stop 
the slow bleeding,
 but it still 
leaves 
us far short of the
 funding 
necessary
 to serve 
all of the eligi-
ble students
 in the state who
 




write  a 
letter
 to the 
editor!
   
c_Ao Motor. me 
KTOBEFIFEST  
Each 








Restaurant & Beer Garden 
open  at noon 
No cover charge 
Experience 
 Traditional 
Bavarian  Folk Dancing Shows 
 
Oktoberfest
 Dance Bands 
Entertainment  from 7pm-12am
 
cost 








Restaurant  Dancing  Bar 
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7821  1 
1821  Sorceoga Ave I 











sought,  $96 
million
 would be 
used  for what 
Munitz  character-
ized as 
crucial  pay hikes. 
They 
would 
take effect in 
January  1994. 
"Our employees 
















retain  talented 
faculty
 and 

















 aid a pri-
ority. It also 
reflects


















the past two 
years, 
prompting  
























said  the 





























 for the 
university.  
A 




























































(AP) - A 
record number of 
Californians 
- and possibly
 a record per-
centage  of 
independents
 - are 
eligible to vote 
in the Nov. 3 


















to vote in 
time 











Eu said the 
















half  of 
the 
vot-



































































was  at 
least











offers  used and 




passion. Science fiction ana 
fantasy hooks are our
 specialty hut 
we also carry ('D's, tapes, and records. The 
Recycle Book Store 
not only sells hooks at 
unbelievably low prices, they'll buy 
your used 







Miin tru, 10anr9pin,  Fri 
Ar Sal (ian,
 
























you're  from 
Moorehigh  
and you get 
sick, 
fall on your- knees 
and pray 










 IN ASSOCIATION WITH 
JVC  ENTERTAINMENT 
DARK 
HORSE  
MAW' COTO FIN 
LAM DRAKE "DR.






 4ND GRAEME 
WHIFLER
  

















OR ADM 1 
GlIARMAR  
COMING 
SOON  TO 
A THEATRE NEAR 
YOU. 
Asa 







SPARTAN  DAILY 
a 
316 N. Santa Cruz 
Ave. 
Downtown
 Los Gatos 
From Spain 
with love 
Music group La Musgana performed at the Student Union 
Amphitheater on Thursday. The Spanish band was brought to 
K WACHA SPARTAN 
DAILY 
SJSU by Ted Gehrke, the
 program manager for 
Student Union 
Live Shows. It will perform
 in Santa Cruz on 
Saturday.
 








l'rom page 1 






 of his 
time 
to teaching. 
Aside  from teaching, Telford 








adjustment and child 
psychology.  
After his 





















,  10% 
student 
discount  with 
SJSU
 ID 
)110'  Over 5,000
 Tropical Fish 
 10 gallon 
tanks for
 $922 





80 S. SECOND ST. (ACROSS
 CITY PARKING LOT) 
I. 
Has this 






















A nonprolit college accredited by the 
Western Association of Schools and Colleges 
A.A.S. DrIlrire  Jrilr I'Licrinirrit Sri















 about 43 
books in all. 
But 





 in psychology but
 many 
extracurricular  
activities  as 
well.  
His 








one in San Jose,
 in 
which his wife Aldene 
still lives, 














Telford  was also an 
avid gar-
dener who grew 
oranges,  lemons, 
prunes, plums
 and berries which
 
he often
 gave away by the 
bagful 
to his friends and
 neighbors. 
Those
 who worked 
with 
Telford held 
him  in high 
regard,
 
not just as a 




 was very 
generous  with his 
time Mueller 
said.  "He was very 
altruistic:' 
Mueller  said 
he 
remembered 
once when he 
was  ill 
and 
trying
 to find a 
professor  to 





Fox said when 
he
 first started 
in  the 
department  he and 
Telford  
would  get together for 
lunch and 
talk about the












Foundation  have 
set
 up a 
trust  fund in 
Telford's  memory
 




















 Think your 
boss expects you 
to 
work 
magic on the job?




and Laurel Olson, 
they've got just what you need to 
lead a charmed 
work  life. 
From a talisman to keep that 
cranky copier 
running  to tips on 
picking the hest day to schedule 
the big meeting, Budapest and 
Olson say if you believe,  you can 
wish  yourself a spell of good luck. 
OK, it's not up 
there  with the 
One -Minute 
Manager and other 
office 
organizing  classics, but with 
Halloween
 approaching, the time 
Olson jokes that "we become 
street -legal," they've been sharing 
their business wizardry. 
"The craft is 
founded on 
respect for
 all life and all things. It's 
very 
practical:'
 says Olson, who 
works at an 
office
 equipment com-

















 Cash  2nd 














"It may sound strange but 
it 
makes  a lot of sense if you 
think 
about  it:' 
"Magic
 is common sense' con-
curs 
Budapest,  who has written a 
book on using 




 in the Office?'
 
Olson,
 who has practiced 
witchcraft for some 
years,  says her 
career
 as a working witch started 
as a joke. "I was at work with this 




One day, when the 
copier broke 




to do with it. 
"So I cleaned the whole room and 
put a plant in it and then I blessed the 
copier' she said. "I looked at it and 
tried to see the places where it had 
been 





to improve things, 
so
 Olson went a step further. "I 
found 
some black construction 
paper
 and cut it up and drew a 
counterclockwise 
circle
 with a glue 
stick as a 




talisman,  "we did 
have
 breakdowns, but we had
 
fewer and less of them caused
 by 
human error; 
she  said. 
Olson,
 who notes that the best 
of spells can't replace regular 
maintenance, has 
another spell for 
recalcitrant copiers.
 Cut four strips 
of black 
construction  paper and 
put it behind 




 weird level it works;
 
she said, 




load  of hokum, it's not going 
to work for you' 
Budapest, meanwhile, has iden-
tified the special qualities of the 











 )1111 BATCH° 
Spartan Daily stall Writer 
When Omar Margason graduat-
ed from San Jose High School, 
enrolling in SJSU was just a thought 
too out of reach to consider.
 The 
great depression was grinding 
its 
way through the nation, and Marga-




 were tough back 
then," he said. "You had 100 doc-
tors and lawyers
 working in the 
city 









economic  relief pro-
grams 
when  Margason found out 
about
 one practically
 in his back 
yard. 
It 
was the Civilian 
Conserva-




 work such as building
 
cabins and fire trails. Located
 in 
the coastal 
mountain  range 






 went in there young
 and 
inexperienced and 
came out a 




chance to go to 
SJSU  this 
Wednesday,  nearly 
60 years later, 
although it 
was not in an 
academ-
ic format. He and
 about 15 other
 
former  CCC 
members




students   
were in 
Wahlquist  Library 
North  to cele-
brate an 




 were also 




From page 1 
memories
 of the times they
 spent at 
the CCC Camp
 Almaden. 




 of those times 
was former SJSU 
art Professor 
Friedolin 
Kessler,  who spent his 







 was to provide 
a pictorial 




 I produced 








depicted  a 
forest
 fire. One
 of the 
Almaden
 club's 





went  out on 
a  fire fight 
one  
time just for 
the experience
 of it," 
Kessler 
said.  "I wanted 
to try and get 
the feeling 
of





























































 to see 
if




 to form 
a 





























"It's not the 
best  moment to 














 said the 
money will 
be
 used to comply 
with the federal 
Americans  with 
Disabilities 
Act. The act 
makes  
the
 transit system 
comply  with 
certain guidelines


















 Act, the 
money would 
have to come out of 
the county's 
operating  budget. 
According

















the  act. "To 
get 
federal  money, 
we need to 
get  a 
local 
match  of 
money:'
 Smith 
said.  The money 
















 to Wachs, 
as only half 
of
 the bonds had 
been







acquiring  land, permits 
and  
other procedures take time
 and 
are the main 
reasons  the money 
hasn't been spent yd. 
"It's hard to spend money right 
away. It is a difficult, long, drawn-
out process:' Gallagher said. 
Four youths arrested in 
stabbing
 death of man
 
UNION CITY, Calif. (AP)  
Dozens of friends and co-workers 
of Thomas Weinhofer joined 
members of his family at his 
funeral, crying as they 
comforted  
one another and bid farewell to a 
man who did not deserve what he 
got. 
Weinhofer, 41, 
died  Saturday 
after a 
gang of youths allegedly 
attacked him while he sat resting 
in his car as his teen -aged
 daugh-
ter played trumpet in a regional 
band contest at lames I.ogan High 
School. 
Four boys, including an 11 -
year -old who police said wielded 
the knife that ended Weinhofer's 
life, were charged late Wednesday 
with murder and assault counts in 
Juvenile 
Court in San Leandro, 
said Assistant District 
Attorney  
Colton Carmine. All four suspects 
were 
charged as juveniles. 
"The victim was
 only stabbed 
once.  But it appears that all four of 
these 
individuals
 acted together7 
Carmine said. 
If 
convicted,  they could
 be 
jailed  until age 25, he said. Formal 
arraignment and





 in custody pending 
trial 
was scheduled for 1:30 p.m. 
today. 
Police called it a 
case of random 
violence, but the slaying
 reflected a 
troubling increase
 in violent crimes 
committed by juveniles. 
Those at the
 open -casket 
funeral and 
memorial  service 
Wednesday included co-workers 
from Evergreen 
Oil Co. of 
Newark, where Weinhofer 
worked,  and former Navy col-
leagues in uniform. 
"No matter what 
happens,  
nothing 




 Dunlap, a co-
worker  who spoke 
to reporters 
outside
 the funeral, 
which was 
closed
 to the media. 
"They've  
ruined
 a lot of lives because
 of 
this," 




 by his wife Kristine,
 a 16 -
year -old 
daughter, Lisa, 




Hayward,  a Navy
 buddy 
and vice 
president  of the 
Ever-
green Oil Co.




















this  world 
 this 








According  to 
numerous 
wit-
nesses  and 
a brief 
statement
































lapsed  a 
short 
distance  
































 to the 
suspects,  
ages 
11,  13, 
14
 and 
























 BY JAMIE 





Above:  SJSU student 
Rosalinda
 Ferdin tries out dif-
ferent costumes





 will run today from 
9:30 a.m. to 
4:30 
p.m.  and Saturday from 
10:30 a.m. to 2:30 p.m.
 
in Hugh 
Gillis Hall 136B. 
Bill Henshaw,
 staff volunteer, 
helps  Jacqui Batrez
 into a bird 
costume
 at the Theater
 Art Rummage 








required  to come 
up
 with at 
least $30 
in donations
 for the 
event.  Some 
companies  also 
donated food 
and drinks to 
help  
players 







drew  about 
$800






 noticed a 
rise  
in 
enthusiasm  also 









 had more fun 
in 
this one 








to the Medical 
Center 





 said Janice 










 the night 
shift all week,
 playing from 
mid-
night
 until 8 a.m. daily. 
Active 
members















scheduled  to be 
relieved  by 8 a.m., 
they sometimes 
don't pass 
their paddles on 
until 
more fraternity 
members  show up 
to 
take








up with slightly 
different 









 bothering to keep 
score. 
"Sometimes 
we goof around; 
sometimes 
we rally:' ATO Public 
Relations




-morning  games. 
"When it 
gets late at night 
like 
that, you kind of get delirious:'
 
When only 
two players are 
manning the table,
 one player will 
sometimes  paddle the 
ball  against 
the table 
in a sort of pingpong
 
solitaire while his partner











Marcia  Holstrom, left, interrupts a 









From  page 1 
Holstrom
 put  the 
university  in 
a negative light 
by
 accusing the 
university 







 for the 
Clinton  cam-
paign. 























 23 years 
ago,
 taking 
less than four years, she
 said. 
"Twelve years of Republican gov-
ernment
 crippled the education sys-
tem," Hatfield said. As a first -semes-
ter freshman, she 
had  a high priority 
registration,
 
she  said. 




able  to enroll 
in a science
 











because  he has an 
education plan 











lic health from 










unable  to 













 and the citizens 
at large, she 
said. 
Comelo 





despite  seven 
years of 
















nomics  degree, he can't find a job. 




knows "all nations have 
an industrial 
policy, and Clinton 
has a plan that
 addresses this 
issuer
 
dling gets especially 
tedious,  the 
players have 
been
 known to pull 
out stools
 and continue the
 rally 
sitting
 down, said ATO pledge
 
Matt Brock. 
ATO's San Jose State
 chapter 
has helped 
the Medical Center 
Foundation in several ways over 
the 
past few years. Besides 
raising  
money through events
 such as the 
annual 
Pingpong-A-Thon,  the 
fraternity members sometimes 








Bremis  said. 
Alpha Omicron
 Pi, Alpha Phi, 
Chi
 Omega, Delta 
Gamma,  Delta 
Zeta and
 Kappa Delta 
sororities  
joined  ATO 
throughout











(AP)  The 
World Cup pup 
finally has a name  
Striker. 
A 
six -week nationwide 
















7 -foot -tall 
Striker,  wearing 
the red, white 
and blue 
World  Cup 
USA 
'94 uniform,
 was joined 
by 
World 




















 with the 
children  on 
hand.  The 
high-spirited  
Striker  will 
promote
 World 




event,  said 
Alan  I. 
Rothenberg,  chairman 


























2. chicken trrriyaki 
5.75 3.45 
I .11 
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5. vegetable tempur 








gyora  i pot 
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 9 or 6 
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 5141 Miler 
W
hen Ron Turner was 
ffired
 as the 
head 
coach of the SJSU 
football team last 
January his dream of becoming 
a 
head coach was fulfilled. 
But how are the Spartans per-
forming with Rimer at the helm? 
Heading into the final  
five weeks 
of the season 
Turner
 has guided 
his ballclub
 to a 4-2 record, 
including a 1-0 start in the Big 
West. 
Here is an assessment
 of the 
Spartans after their 




The Spartans possess the 
nation's 17th best scoring offense, 
averaging 30.5 points 
per  game. 
QUARTERBACK
  Starting 
quarterback Jeff Garcia has been 
effective in 
providing  leadership 
for the Spartan offense. 
Yet,
 Garcia
  who has com-
pleted 54 percent of his passes for 
1,149 yards and seven touch-
downs  is yet to 
regain his form 
of a year ago. Last season he 
ranked third in the nation in pass-
ing efficiency with a completion 
percentage of 61.9 
percent.
 
One reason for this may be 
Garcia having to shift gears from 
Shea's wide-open  style of 
offense 
to Turner's more balanced attack. 
Garcia has 
demonstrated  he is 
one of the best passers
 in the Big 
West. 
However,  if he is to elevate 
his game 
to
 the next level he will 
have 
to be more consistent from 




Garcia completed 23 of 
38 passes for 222 yards 







 passed for 
only 117 
yards and threw 
three  intercep-
tions. While 




defenses  in the country,
 




Garcia to rip 
apart  the 
defenses
 in the 
Spartans'
 remain-
ing five games 
against Big West 
foes. 
But  it will be 
important
 for 
the  junior quarterback to 
contin-
ue
 to strive for consistency
 in his 
game, especially
 next season when 
the 
Spartans  first five games 
will 
be
 against Louisville, 
Stanford,  
Wyoming, 




LINE  Nick 
Trammer, 
Mike  Fortino and Keith 
Moffatt
 have led an offensive line 
that had two starters declared
 
ineligible because of academic 





has been sacked 14 
times  in the Spartans' first six 
games 





the line has held its own. 
Grade  B+(considering) 
RUNNING  BACK  
The  
Spartan 
running attack is 
averag-
ing 143 yards per
 game which 
ranks them 
third in the Big 
West. 
While it was 




 as the Spartans' 
top rusher this 
season,  it has been 
Nathan DuPree who has
 asserted 
himself as the Spartans most con-
sistent runner. 
The junior 
running  back out 
of Bakersfield
 College leads the 
team in rushing with 395 yards
 
and a nifty 5.6 yards per carry. 
DuPree has also has scored five 
touchdowns and has helped SJSU 
fans forget last 
season's
 1000 -yard 
rusher, 
Maceo  Barbosa. Look for 
DuPree  to get even better as the 
season
 goes on. 
Lindsey has rushed for 
197 
yards. Since the Louisiana
 win  
a game in which 
he rushed for 97 
 Lindsey has struggled. 
He has 
had to deal 
with recent nagging 
injuries.
 




 Mountain have 
been 
respectable  in replacing John 
Thompson, the pre -season starter 




opener  at Cal. Mountain has 
come out of the backfield to catch 
16 passes, tying
 him for second-
best on 
the  team. 
Grade   
B 
ALTERNATIVE RAVE GEAR 
Bustiers, overalls, baggy 















JOSE,  CA 95126 
iLocated next to the Towne Theatre) 
6 Etnina's Taqueria takes No. I on my 
list of 
favorite  Mexican 
Restaurants. / 


































  .1 
WIDE 
RECEIVERS
  This 
is 
an area of 






 Guns"  
who  after six 
games  had 80 
receptions  for 
1,457
 
yards and 7 
touchdowns   
has  
not been an 
easy
 job. 











 for only 34 
recep-
tions for 590 yards
 and just two 
touchdowns.  
Junior 
Jason  Lucky has 
led the 
way with 






 11 catches, 
and 
Jerry  Reese, 7 
catches.  




but their lack 
of experience at 
the 
Division I 
level is evident. 
Rimer  said he  has yet to 
find 
that "big 









has  presented 
problems  
in losses 






 to air it out. 
Picking up the











 team in 
receptions with




 leads the 






 LINE  
Defen-
sive Coordinator
 Donnie Rea 
has  
liked what 





"They have played well:' Rea 




 Connell, Sean 
Neel, Marty 
Lyon
 and Chad Car-
penter are an integral part 
of why 
the Spartan defense is leading 
the  
Big West 
in quarterback sacks 
with 19, 
an
 average of 3.2 per 
game. 
In the 
Wyoming  victory 
O'Connell
 blocked a punt that 
resulted  in a safety and Carpenter 
recorded a career -high 
three 
sacks.
 Look for much of the same 
in the next five weeks. 






























Spartan  defense is 
holding its 
own,




































to be the back -bone of 
the Spar-
tan defense. 
Last season's All Big West selec-
tion Raymond Bowles and JC-
transfer Jim Singleton have led the 
way at this spot. 
While Bowles has been some-
what quiet this year, he has the
 









key fourth -down stop of Golden 
Golpher quarterback istarquel 
Fleetwood at the 
Spartans' 3 -yard 
line. 
JC-transfer Derrick Childs has 
also been impressive from his out-
side
-linebacker spot. 
The key for the Spartans will be 
keeping this talented trio healthy. 
Grade  A -
DEFENSIVE BACKS  Rover 
Anthony Washington and Safety 
Troy Jensen have accounted for 2 -
touchdowns. Jensen ranks sixth in 
the nation with four interceptions. 
As a unit the Spartans are 
allowing the opposition 167 yards 
per game via the pass, which is a 
vast improvement from a year 
ago.
 
After six games last season, 
SJSU had given up 298 yards per 
game. 
This improvement is encourag-
ing. However cornerbacks Dee 
Grayer and Lester Grice will
 need 
to tighten their coverage against 
the opposition's top wide 
receivers. 
Nevada's Bryan Reeves and 
UOP's Aaron Rimer  both 
ranked in the top ten
 in the nation 
in receiving  will present a test 
for the backfield. 
Grade  B -
SPECIAL TEAMS  
Coach 
Larry Petrill is looking for much 
improvement in his punt and 
BY F RE LIMPERT  
SPARTAN DAILY 
kickoff return 
teams, who are 
yet  










 Scott is averaging 
more
 
than  24 yards a kickoff return. 
Lundy has done an admirable job 
as the team's punt 
returner.
 
Against  Cal State 
Fullerton
 he 
returned a punt for 43 




After struggling early in the 
season, placekicker Joe Nedney 
may have turned 
things  around 
with
 his performance against 
Wyoming. Only time will tell. 




 42.0, which is good 
for 
second  best in the Big West 
and 23rd in the nation. 
Other standouts have been 
Scott Reese  who 
was  the special 
teams
 player of the game versus 
Fullerton  and Donald Thi-
bodeaux. 









 to show some 
class  









 Kindred is 
considered  to be one 
01 the top sports 
columnists  in the 
nation. I thought of him as one. 
too  until I 
opened
 to Page? of 
the 
October




Kindred's column was there, 
as it is every week, but it was not 
what I have come to expect from 
him. This article was appalling 
and downright unprofessional. 
The 
column  focuses on 
basketball star Magic 
Johnson  
and his return to the Los
 Angeles 
Lakers
 this season. Kindred 
voices his opinion
 on what Magic 
will do for the Lakers and the 
NBA. But 
then
 the story takes an 
ugly and bitter turn. Kindred 
writes: 
"Now (Magic) should do one 



























































































about how he acquired the AIDS 
virus. He said unprotected 
heterosexual sex did it. Numbers 
say that's unlikely.
 One study says 
the odds are 1 in 500 even if a 
man uses 
no
 condom and his 
partner already has the virus.... 
A man is hundreds of times more 
likely to acquire HIV 
by 
homosexual  activity or by using 
dirty 
hypodermic  needles" 
After
 reading this, I 
was  
stunned.  After reflecting
 on it, I 
was angry. 
First












that Kindred knows 
something about
 Magic's private 
life that he refuses to 
share  with 
the rest of us. 
He is insinuating that Johnson 
is either 
gay or a drug addict. As 
a reader and a 
journalist I look at 










asked Magic if he had 
any comments
 about Kindred's 
piece. "If he knows 
something  
















 his words. He is 
Pete Borello 
not  a gossip columnist 
he's  
employed
 by The Sporting
 News 
not the National

















































































my respect meter. 






































DAILY   San 
fuse  
State 
University   
Friday,






































































Aug. 31 at the
 space center,


















employees  and defense 
contractors 
"was
 not overt cam-
paigning, and
 the guy is vice 
presi-
dent. Gore
 could come here as long 
as he doesn't solicit votes or attack 
the 
administration.  That's pretty 
standard!'
 
Yet in his talk, Quayle said,
 "We're 
the ones who have a strong, vigorous 
space program, not Bill Clinton' the 
Democratic presidential nominee. 
John Saxon of 
Birmingham,  




 called NASA's 
rejection of a Gore appearance "a fig 
leaf of an 
excuser 
"They're trying to put a plausible 
face on this, that allows them to hide 
the fact that they're being politically 
manipulative in terms 















 - The 
European 
Community  said 
Thursday 
that talks with
 the United States to 
save a 
world trade
 deal were still alive, but U.S. 
reports of 
a collapse left France
 isolated 
and fellow 
EC members in 
disarray.  
Britain,  which holds the 
presidency  of 
the 
12 -nation trading bloc, and 
Germany 
both criticized Paris for 
what they called 
its steadfast refusal 
to settle for a compro-
mise with 






 to unravel talks 
that have 
lasted
 for six years. The talks are
 
regarded




system of tariffs 
and  other obsta-
cles that hinder the 
free  flow of goods and 
services across 
borders.  France's Foreign 
Minister Roland 
Dumas said Thursday 
that "serious 
discussions








 he "could not 
disagree  
more 




 so small that 
failure in 
the 











 - President 
Elias Hrawi 
appointed
 a self-made billion-
aire to 
be
 prime minister in an effort to 
pull Lebanon out of its economic dol-
drums. 
Rafik  Hariri has strong backing from 
Syria, Lebanon's main
 power broker, and 
oil -rich Saudi 
Arabia.
 His appointment 
was viewed with 
hope







minister  gave a 
sharp boost
 to the 
national currency.
 
Hrawi,  a 
Maronite  
Catholic,  






during  a 

































































opposition  came 
from a 
relatively  small 
group  of 
deputies
 led by the 
pro -Iranian 
Hezbollah,  or 























 of the 
French 


























 for the 
new regime.
 






among  life's 














flock  of 




president  of 





The  law outlaws 
smoking  in many 
enclosed  places, 
strengthens  smoking 
regulations 
already  in effect in 
public  
transport,  and demands that those in 
charge 
of enclosed public 
areas  "assure 
the 
protection  of 
non-smokers."
 
"It's  aberrant, 
stupid:'
 Germaine 
Bourel, owner of the 
Cafe St. Philippe, 
said. "People go 
to
 a cafe to relax, have 
a 
cigarette, talk It's 










 (AP) - The 
family  trees of 
George 
Bush  and Bill 
Clinton  converge 
700 years ago
 in England, 
in a common 
ancestor 
described  as "an 
early  democrat 
who came
 to a sticky 
end:' 
Simon de 
Montford,  who 
lived  from 
1208 to 
1265,  was a 
statesman
 and soldier 
under 
Henry  III and 




 said Harold 
Brooks -Baker, 
publishing 
director of Burke's 
Peerage. 
"He tried
 to wrest 








but  after he 
was defeated
 and 
killed  in 
battle, 
his  body 
was




and  sent 
around  the 






didn't  agree 
with their 
sovereign," 
Brooks -Baker said. 
The publisher
 said his 
research  team 
proved 
Clinton
 also shares 















such as King 
Robert I of 
France  and 
later
 
connections  to Davy 
Crockett of 
the  












"Beyond  any shadow
 of doubt, Gov.
 
Clinton is top of 








for years have at 
last come for -
ware






 substantial royal 
antecedents has 
ever lost his bid 







924-3277  III FAX: 
924-3282
 
The SPARTAN DAILY  
makes no claim for products or 
services advertised below nor Is 
there any guarantee Impled. The 
classified column of the Spwtan 
Day consist of pakl aihertisIng 
and °Redoes we not approved or 




BUSINESS  IN YOUR 
native land without leaving home. 
Choose
 Mexico, Guatemala, 
Panama & 
Brazil.  Will train. Well 
capitalized. Call 
1-800-484-9991 




 DENTAL PLAN 
Office visits,
 teeth cleaned and 
trays - no charge. 
SAVE MONEY and your TEETH 
Enroll noel 
For brochise see 




Was your spouse chosen for you by 
sour 
family, chisch. gov't Of other?
 
Contribute sour 
story  for a compile 
lion of case studies
 of arranged 
marriages. If accepted. 







 Box 112, 
Palo
 
Alto, CA 94306. 
Incl. day phone 0. 






 Blue Cross 
of
 California. 
Rates as low as 
$22.
 per month 
Also evadable are: 
Pregnancy 
plan / Dental plan. 
1133 Saratoga



























































owed  a 
debt  we 
could  not 
pay. 
God  so 
loved  the 
















































 & the 
like. I 
warn you, 









Gal.  But the 
fruit of the 










Against such things 
them Is ro law.
 
S. Cha, 















 SJSU for 20 
sears  
"Great Rates tor Good CrNers" 



















No cost or 
obligation.  
Good driver rate avaikioie,
 
with mininum of 3 years 
ctivirg experieece. 
Hass Mon. thru 
Fri. 9- 5. 
Sat,
 by appointment Cal
 after 
hours at 3770529. Ask for Jan. 
Alstate Ineranoe. 
CHEAP! FBI 







87 Mercedes   $100.
 
65 Mustarg.   
$25. 













 *Clop this notice*  
We
 instre rare fraternities & 
sororities than
 any local insurance
 












BOYS & GIRLS 
BB
 COACHES 
wanted for peel. 







de. Important to 
teach good vanes 
& 
attitudes. 46/hr.
 Call John at 
867-3785.  Also 
need
 SB & VB 
help. 
PART 











Nov. 27- Dec. 24. 
$6./N.  
Pease cal 



























money  & have 
fun at the 





 who work 
well with 





































 8 - 8 

















apply  at 20803 
Alms  Dr. 
Cupertino  - 
Northeast
 YMCA. 




 company In area. 
Sales/ment. positions ewe& 
Cal Pail at 408972-0408. 
PART TINE WORK 
-87/
 HOUR. 
Panting lot operator, San 
Pedro  Sq. 
4 & 5 hr. shifts. Cat 2956465. 
DELIVERY 
DRIVERS&  CASHIERS 
DAY ft EVENING SHIFTS
 AVAIL 
Said payl Must be reliable and 
had working Apply in person. 
Pasta Mia 
Restarant 






Great  benefits. 
Cal 1-800-3333737 
ext.  P3310. 
EARN




 Free packet] 
SEYS, 
Dept








 Silicon Valley 
To 
$7.50  per 
hour  
(Deperdirg 
an eperience)  
GRAVEYARD/WEEKEM
 
AVAILABILITY A PLUS 
Apia? 8 am. - 4 pm. 
Monday - 
Friday  





Santa  Clara 
EOE M/F/H/V since 
1944. 
WEEKEND
 FLEA MARKET itaP 
Travel! Glamcur1 Excitement! Al 
that & money,











Weekends & Evenings. 
Stan Saturday 
- Paid Maxim. 
(408)7324443.
 
$7.00 PER HOUR JOBS 
8 hots shafts /Part or Fulltime 
DAY.
 SWING OR GRAVE SHIFTS 
Excellent 
benefits. We train. 
No experience necessary, 
WEEKLY PAY 
Credit union 
Special jobs to 18.50
 per hots. 
Apply: 8 am -5 pm.
 Monday  Friday 
Vanguard  Smutty SeMces 
3212 Scott 
Blvd. Santa Clara 
Near 101 





*Medical / Dental Benefits. 
*Soak 
& Vacation Pay. 
*Employee Childcare Credit 
Empicsee
 Referral Bonus. 
Now  hag for before and after 






 12 unrts ECE 
or related course work 
(i.e. elementary Ed. a reaeationj 
Also hirirg credential students or 







 FT. PT. split shifts 












 money teaching English 
abroad. Japan 






& board + 
other 
benefits!  Financially and 
culturally rewarding
 For Internation 
al Employment program 
arid appli-
cation,













944-0301  for 
interest  in 
a 













 OF THE 
90'S! 
Expanding  a 
business











state-of -the-at If 






in just one 
week!  Pins 
$1,000.  fa the 
member who
 calls! 
And a free 










 at home. 
Easy! No sellrg. You're
 paid deect 
Frilly guaranteed.
 
FREE ktamation - 24 hour 
hotline. 
801-3792900. 
Copyright 0 CA29KDH. 
HOUSING  






Walk to university. Living  room,
 
kitchen, bath & 
shower. Side yard. 
Fru* porch. 
Call




















780 S. 11TH STREET 
APTS. 
1 Wm./lbs. 
$595. 2 hdrm./2 te. 
start $745. Available 
now. Walk or 
rude bike to school. Ample 
parking,  
garage 
available  Seated 
entrance.
 
Cable TV avail. 
Laundry  facilities. 
Remodeled, 
roomy & very clean. 
Call Manage 288.9157 cc Iv. msg 
MASTER 
BDRMS,  2 full baths, 6 
closets, 2 











148 E. William 
St Move in bonus! 
Call




 2 BDRM./2 BA. 
spacious 
apartments  starting 
at 
$700.
 per month. 
Security  gate. 
Off street parking. 
Call
 Dan at 
2955256









roommate  to live 
with a handi-
capped 
man as a personal
 com-
panion. If 
you  are interested, 
call 
Brian
 at 2982308 
after 4 pm. 
FEMALE  TO SHARE 4 
BR HOME 
Akan Rock / Capitol 8220. + 
dep. 
Pvt
 inn, avail Dec 1st. 
3794057.  
ROOM  4 
RENT 1 block from SJSU. 
Vic. house. 
Rents  range 
from
 
$250.  - $300. + 
10% PG&E per 





Lac Cost. Fast results. 
3410 Stevens Creek Blvd. 
Open 







 from San lose
 State. 
Spacious 2 
bedroom apts. with 2 
full baths. Ideal
 for students and 
roommates. 




house.  Quality Irving 
at a reason-
able rate.
 Ask tor student 
discount 
1750 Stokes 





with  all electric kitchen, 
dishwash 
er. air conditioner; 
gated covered 








OK for two. 1 
block  Iran campus. 
Fran 8602 / 
month. 
Aspen 










$690.  529S. 
1(Sh
 




 OF SCHOLARSHIP SSSs 
available. 
Recorded
 message gses 
details. (408)7541418. 






 winning money for educa 
bon.  Ask about ax 
guarantee. 
4081685232
 or 800 
-7436762.
 











 you thnk. Call 
me today for details 
on







MARKS by at 
least one grade 
with Abel Editing. 
Essay,  theses,  
proposals  edited 
for 
content, style 
and grammar by 
experienced 







 & thesis preparation 
and assistance. 
Al
 subpects. Quali 
Bed writers on every
 topic. Editing. 










 service. Improve your 
gractesl(Berkeley) 
5108416036. 
CASH FOR COLLEGE!! 
'Scholarships  & 





 *Over 300,000 
scholarshps




 of sadi 
arsiips, 
fin. aid & grants
 on each 
40 page
 report! *Cal 


















Av. San .lose, Ca 
TRAVEL 
WHERE DO YOU 
WANT  TO 00? 
Hawaii, Mexico.
 Europe, U.S.? 
Make your Christmas 
plans  nen. 





Jan. 13 - 19 ski Colorado 
powder.
 
6 nights / 5 
days  air price $580. 
5 newts / 
4 clays bus price $375. 
Trip includes condo
 with kitchen. 
firtplace, hot tub, and
 it tickets. 
For more infcmiaticn contact 
SJSU Ski Club president.  






Word Processing Term 
Papers  
Theses. Graduate Work, APA & 
Turabian. Desktop Publishing, 











Resumes, newsletters. logos. 
pornotknals,







Desktop Publishing Need." 





Secretarial  Sentar 







Processing!  Theses, term 










 APA. Spelling punctu 
abon and grammar 
assistance.  All 
work guaranteed! Save 44$ with 
Referral 
Discounts!  Fix worryfree, 
dependable. and prompt 
service.  
call PAM 247-2681)8











spell check and 
storage.  
APA.  






Masterson's  Word 
Processing. 
Cal











RELAX & LEAVE 




term papers,  dwases,
 letters. etc. 
24 hour tananound on 
most work. 
Appointment necessary. 























WHEN THE BEST 
IS ALL YOU NEED. 
Papers 
$2-p,.











Open  every i 
lay




























 papers / the 





checl, and storage. 
APA. Turabian and other
 formats. 
Resumes,


















 ad here. 























Throe Four Floe 
Day Days 
Days Days Days 























ew h widitional Ink 
After deo  Nth day, 
rata Increasers by $1 par day.
 
lost line (25 spaces) xi hold 
lien
 of (haw 
Up to 5 additional wads available in boM for






 ' 10 14 




C -lit Site 
Send 
check 
or money order to 
Spartan  Daily 
Classifieds  




CA.,  95192-0149 
,disk





?  Deadline Two days
 before public -ark 
ii 
U 




I give pi iblv 




























  1952  lan 
Jose State University  SPARTAN 










to happen sooner or 
later. Someone had to come 
along and jam the whole his-
tory of rock 
music  into one 
album. "Welcome
 to Vas Llegas" 
by Carnival Art is such an album. 
After a psychotic introduction, 
"Welcome's" first real song "Shit 
Thick" offers some
 Faith No 
More
-styled
 progressive rock 
before seguing into the punk -
influenced "Sucker
 Punch' The 
alternative
-radio-friendly "Which 
is Wig" follows before "Blue 
Food's" psychadelic frenzy takes 
the mind for a fun ride. The 
album continues with 
some sim-
ple extra -crunchy pop and even 
some overtly commercial rock. 
"Welcome to 
Vas  Llegas" is a 
joyous
 little piece 
of insanity 
which is so 
diverse  that everyone 
should be able to find 
something
 
likeable  about it, 
while  at the 
same time being completely 
insulted by the







 you sick of Seattle yet? 
Well too bad, because 
despite the overblown 
media attention, the 
Pacific 
Northwest is 
still the place Ameri-
ca's most exciting music is 
coming
 
from. In the case of Alice
 in 




latest  release "Dirt" 
puts to shame its mostly boring 
debut "Facelift." Alice in Chains 
seems to have been listening to a 








and  more diverse. 
Singer 
Layne Staley's lyrics 
have thankfully gotten much 
more
 insane. He sings 
about 
being scraped off the 
wall
 in the 
title track and describes 
himself 
as a "leper from inside" in 
"Sick -
man." Not to pass 
judgment  on 
Staley, but











everybody loves their town. But 
as long as groups like Alice in 
Chains continue to be this cre-
ative  they will be remembered for 










t at anti -social misan-
thrope locked up in his 
house  in the book "To Kill a 
Mockingbird,  The Boo Radleys 
hardly evoke images of confine-
ment. Thick, noisy guitars
 paint-
ed over layers of 
acoustic  strum-
ming give the songs a feeling
 of 




A lot of the songs sound like a 
grungy version of the Manchester 
sound, but that's not all. It's like 
Love
 and Rockets meets The 
Charlatans and
 The Fluid in a 
padded cell. 
Listening
 to The 
Radleys is like 
getting
 that tin-
gling sensation of 
touching  the 
fuzz on a 
peachit's  only partly 
pleasant. The 
Radleys  obviously 
get a buzz from 
the fuzz, note -
ably on the 
last half of "Room at 
the
 Top," which is pure guitar 
noise. "Does This Hurt?, "Lazy 
Day" and "Firesky" are also 
stong, harmonious songs. 






 '70s TV blurbs 




 task of the record review 
is to 
reflect,
 as accurately as 
possible, the artistic 
tenor  
of that which is to be 
reviewed;  to 
relate linguistically the essential 
affective
 significance of the object 
under consideration. 
Praxis represents the
 limit to 
that
 pursuit. Nonetheless... 
"Transmutation (Mutatis Mut-
andis)," Praxis' Axiom debut, 
is a 
biotechnological triumph of the 
highest order. Conceived and 
constructed by avante-bard Bill 




Buckethead  and Limbo -
Maniacs 
percussion  wizard Brain, 
with 
legendary  P-Funksters Boot-
sy "Space 
Bass"  Collins and 
Bernie Worrell on organ/clavinet. 
Add to that the texture of 
Nathaniel "Afrika" Hall on the 
turntables, and the result is as 
transcendent as suggested. Praxis 
implodes the history of failed cat-
egoriesfrom
 rock and funk, to 
rap, metal and beyondin an act 
of aesthetic resuscitation that 
destroys (as the name implies) 





 "Dead Man Walking" 
and "Seven Laws of Woo" (a ran-
dom sampling of a holistically 
brilliant work) reassert the idea of 
art as gesture  
technology
 and 
creativity combined in a festival 
of the imagination. 
And as the last track, "After 
Shock" lets on, chaos never died 
it merely
 underwent a trans-















West  take a 
nostalgic trip 






recording as if it were a film
 
telling a 




 of Raymond 
Chan-
dler. Timeless
 recordings of 
leg-
endary  singers 
Billie  Holiday, Jo 
Stafford and 
Jeri
 Southern are 








down  elegant, 
sophisti-
cated tenor saxophone lines. 
Haden, who 
won  DownBeat's 
critic's poll in the 
acoustic bass 
category for the eleventh straight 
year, 
plays flowing bass lines on 
Glenn
 Miller's "Moonlight Sere-
nade:' Things get
 swinging on 
"Segment' one of Charlie Park-
er's most unique
 compositions, 
with Watts tipping his hat rather 
nonchalantly to the Bird. The 
album closes solemnly
 with Holi-
day's hauntingly enchanting voice 









BY VICTOR A. 
MARKOVICH,  JR. 













 Saturday night. 
"We 









Danceworks is a 
contempo-
rary dance 
series designed to 
provide professional choreogra-
phers a chance to 
exhibit
 their 
material  and to give
 viewers the 
chance to 
experience










 performance and will be 
moderated by 
Priscilla  Regalado, 
a Bay Area 
choreographer and 
performer. 













 a nice audience




is one of the 
eight choreogra-
phers 
performing  this 
weekend,  
this is her second time
 perform-
ing in Danceworks. 
She will give a seven -minute 
solo poetic  dance piece called 
"The
 GuIC' A poem written by 
her husband John Bakalis right 
after the Gulf War. Jack Spence 
who she worked in the past set 
up the movements to the 
poem. 
"It's a very 
strong dance poem 
and the people 
who  have seen it, 
were deeply 
moved:'
 she said. 
Wilbourne said 




pieces. She has been 
in the Bay 
Area for 10 
years and has been a 
choreographer 
for 18 years. She 
also teaches 
dance  and modern 
dance at 
Cabrillo  College. 
Another  of the 
performers  
schedule  to appear 
is David 
Popalisky, who





Dorothy's  Room:' 
He will 
talk 
about  some of 
the things 
that happened
 in Dorothy's life. 
He 
will sing as well as talk, 
and video 
portions  will 
coincide  
with 
his  dancing which 
will  be a 
poetic  look at 
his  aunt's life. 
Popalislcy  is a dance 
director 
for  Santa Clara 







dance.  This will be 







 to appear 
this 






will perform an Afro-Cuban
 
dance 
piece.  Chris Black, a grad-
uate of ; ornell 
University 
recently mo ed to San Fransico 
and is doing his own material. 
Chelley BonDurant currently 
working on his solo concert, will 
give a preview of his material. 
Ken James performed in New 
York City and currently lives in 




Luba Markoff  
of
 Danceworks, 
soaring high in 
a practice session.
 
will work with puppets in an ori-
ental tale about a fisherman. 
Esther Aviva performed
 in New 
York, Los Angeles and in the Bay 
Area. 
Taught  choreography in 
Niguarea. She 
has a master's 














in SPX 219. Tickets are $5 for 
students and 
senior  citizens and 
$7 for
 general admission. 
Yuriko finds
 artistic 
base 'hard to convey' 
NEW YORK (AP)  Yuriko 
went from the "isolated desert" of 
a World War II relocation camp 
for Japanese
-Americans  to becom-
ing a star for 23 years 
in the 
Martha Graham Dance Company. 
Now as the company's associate 
artistic director, she's passing on 
what she learned from the late 
doyenne. And she's finding that
 
the hardest thing to  convey to stu-




get  bogged down by 
shaping the body and improving 
their technique, so they don't 
search within themselves; Yuriko 
said. "There is an inner center 
where it starts. It's like finding a 
key to start the dancing motor. 
You need to trust in yourself 
and  
let  it come out." 
Yuriko had her first dance 
les-
son 
with Graham in February 
1944. Graham gave her a scholar-
ship that same month and by the 
end of March she was dancing in 
the company. 
"I heard a long time 
later she 
called a company meeting and 
asked







Yuriko  recalled. "The war 
was still on. They all agreed to 
accept me. ... Mayor La Guardia 
was opposed to my being in New 
York. Something was written 
about  it in the Post. They inter-
viewed me and I responded back 
because he was second generation 
It alian-A mericanr 
"AMAZING! 
ASTONISHING! 
The thing I like 
about Bill Plympton's
 
work is I 
know  it would make 
Bari  Simpson laugh his ass off. 
THE TUNE  is the 'YELLOW
 







ONE  WEEK ONLYSTARTS TONIGHT ' 
7o1ene3






























5th and San 
Fernando Streets 
Performances:
 October 23 & 24 8pm, 25 at 2 
pm 
Ticket Prices: Students
 $6, General $10 
To 
purchase  tickets call our box 
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AMC MILPITAS 10 
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YARD 
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 RIF AIRE FOR SIIOVVIIMIS 
NO PASSES OR DISCOUNT 
COUPONS
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